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PRINOVE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA 2002–2003. 
 
Hrvatski državni arhiv do 1997. je izdavao periodičnu publikaciju Bulettin. 
Izlazila je dva puta godišnje ili kao dvobroj. Zamišljena kao publikacija koja bi ažurno 
informirala prvenstveno arhiviste, no i korisnike arhivskoga gradiva o događanjima 
vezanima uz struku i novostima vezanima uz prikupljanje, zaštitu i obradu arhivskoga 
gradiva, između ostaloga je objavljivala popis zaprimljenoga arhivskoga gradiva tijekom 
godine u Hrvatskom državnom arhivu. S vremenom je publikacija prestala izlaziti, 
osobito zbog novih tehnologija i bržih oblika komunikacije. Time je prestalo i sustavno 
obavješćivanje o gradivu pristiglom u Arhiv.  
Kako je obično riječ o gradivu koje se nadovezuje na ono već dostupno 
istraživačima i s njim čini cjelinu, držimo da bi istraživače i stručnu javnost valjalo 
pravovremeno i točno informirati o prinovama. Gradivo zaprimljeno u razdoblju od 1997. 
do 2001. već je većim dijelom obrađeno i uklopljeno u postojeće fondove, izrađena su i 
obavijesna pomagala, te je ono na taj način dostupno. Donosi se stoga samo popis gradiva 
zaprimljenoga u posljednje dvije godine i zasad nedostupnoga. 
 
 
PRINOVE ARHIVSKOGA GRADIVA 2002. 
 
Po službenoj dužnosti1 
 
1. Ministarstvo unutarnjih poslova. Služba za državnu sigurnost. Dosjei službe državne 
sigurnosti, 72 dosjea i 38 756 dosjea na mikrofilmu s pripadajućim propisima 
 
2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ratne štete, 10 registratora 
 
3. Ministarstvo zdravstva, Krizni stožer (Glavni sanitetski stožer RH), 1990-1993., 2100 
akata o osnivanju i unutarnjem ustroju 
 
4. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Uprava za zatvorski sustav, 
Kazneno popravni dom Rab-Goli otok, 1949-1987., 16 knjiga, 2 registratora, 16 089 
dosjea, 3 diskete, 1 CD (dokumentacija se odnosi na zatvorenike i na zatvorsko osoblje) 
 
5. Vlada RH. Vlada NR Hrvatske i Izvršno Vijeće Sabora SR Hrvatske, 1953-1974., 83 
d/m 
 
6. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zemaljska vlada, Odjel za pravosuđe, Banski stol, 
Fragmenti gradiva kotarskih sudova 1879-1918., 3 kutije i 3 svežnja spisa 
 
7. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Dosjei službenika pravosudnih 
ustanova Kraljevine Jugoslavije i NDH, 1918-1945., 6500 dosjea 
 
 
                                            
1
 U popisu se na početku stavke navodi predavatelj, pa sadržaj akvizicije. 
Otkup 
 
1. Izvornik grafičke mape "Jama", 1944., 26 listova 
 
2. Osobni dokumenti članova obitelji Jelačić, 1861-1883., 29 listova 
 
3. Arhivsko i knjižno gradivo (stampata, autografi, umnožene vojne naredbe, novinski 
članci i isječci) koje se odnosi na osobe iz kulturnog, znanstvenog i političkog života, 
1848-1948., 1,5 kutija 
 
4. Knjige, brošure i časopisi kulturno-povijesnoga i gospodarskoga sadržaja koje se odnosi 
na školovanje i službovanje više različitih osoba, prva polovica 20. st., 1 kutija 
 
5. Zemljopisne karte Hrvatske, Austro-Ugarske i Europe, 1871-1907., 5 karata 
 
6. Matična knjiga i stanje duša župe Belec, 1781-1840. i 1840-1855., 2 knjige 
 
7. Sindikalna podružnica Zemaljskog poljoprivrednog zavoda, Programi folklornog 
ansambla «Lado» vezani uz nastupe u zemlji i inozemstvu programi, vezani uz nastupe 
folklornih ansambala s područja bivše Jugoslavije, te kazališni, glazbeni i festivalski 
programi i zidne novine, 1946-1955., 65 programa i 200 listova zidnih novina 
 
8. Tiskovine, rukopis i zabilješke, prva polovica 20. st., 9 komada 
 
9. Fojnički grbovnik faksimil, 1972., 1 knjiga 
 
10. Osobni dokumenti Petra Lučića-Rokija i Merlite-Đurđice Audi, udate Lučić, 1925-
1964., 108 listova (dokumentacija je zanimljiva posredno kao uzorak pojedinih vrsta 
dokumenata vezanih uz određeno vrijeme i prostor, te kao odraz i neka vrsta kronologije 
određenih povijesno-političkih mijena na prostoru Hrvatske) 
 
11. Ostavština Frana Lhotke, skladatelja, 1905-1989., 6 rukopisa, 1 knjiga, 1 mapa, 7 





1. Topografija Kranjske, faksimil J. V. Valvasora, 1678-1679., 1 knjiga. (Valvasorjev 
odbor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti) 
 
2. Osobni dokumenti članova obitelji Rudolfa Dracha, 1943-2000., 8 dokumenata. (Eliana 
Drach) 
 
3. Album razglednica iz Bosne i Hercegovine s motivima narodnih nošnji i svakodnevice, 
151 razglednica. (Ivan Mirnik, Arheološki muzej Zagreb) 
 
4. Knjige i separati radova Mile Budaka, dokumenti o njegovom školovanju i službovanju, 
1 kutija. (Suzana Tuckwell, rođ. Budak) 
 




PRINOVE ARHIVSKOGA GRADIVA 2003. 
 
Po službenoj dužnosti 
 
1. Ministarstvo prosvjete i športa. Gradivo državnih tijela i ustanova na području školstva, 
obrazovanja  i kulture, 1963.-1982., 63 knjige, 1029 svežnjeva 
 
2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ratne štete, 3 registratora 
 
3. Hrvatski Sabor, Dokumentacija Predsjedništva SRH, 1974-1990., 6 d/m 
 
4. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Uprava za zatvorski sustav, KPD 
Stara Gradiška, 1945-1991., 320 d/m 
 
5. Hrvatske željeznice, Jugoslavenske državne željeznice, 1918.-1941.,  3 d/m 
 
6. Hrvatske željeznice, Ravnateljstvo državnih željeznica, 1941- 1945., 20 d/m  
 
7. Hrvatske željeznice, Tehnička dokumentacija HŽ-a, 1968., 4 d/m 
 
8. Ministarstvo kulture, Fragmentarno sačuvano gradivo SIZ-a kinematografije, Republički 
fond za unapređenje kulturne djelatnosti, RSIZ u oblasti kulture, 1971-1991., 75 d/m 
 
9. Ministarstvo znanosti i tehnologije, Republički zavod za međunarodnu znanstveno –
tehničku suradnju, SIZ za znanost, 1961-1993., 585 d/m 
 
10. Hrvatska gospodarska komora, SIZ Hrvatske za ekonomske odnose s inozemstvom, 
1977-1986., 35 d/m 
 
11. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Uprava za zatvorski sustav, 
Hrvatsko penološko društvo, 1982-1999., 2,5 d/m 
 
12. Ustavni sud RH, 1964-1990., 90 d/m 
 





1. Grafike hrvatskih gradova i lokaliteta na Jadranu, 19. st., 5 grafika 
 
2. Fotografije, 6 komada 
 
3. Obiteljski fond Dede Martinović, 1750-1840., 0,03 d/m 
 
4. Isprave, spisi, koncepti rodoslovlja i otisci pečata, 1503-1875., 1 kutija 
 
5. Gradivo vezano uz djelovanje S. Radića i A. Košutića, 2,5 d/m 
 
6. Osobna ostavština E. Kumičića, 1928-2003., 26 kutija 
 
7. Litografije hrvatskih velikana, 57 fotografija 
 
8. Razglednice, 214 komada 
 
9. Osobna ostavština Jure Petričevića, 1945-1997., 54 kutije 
 
10. Grbovnica Radichouich, 1938., 1 list 
 





1. Udruga prognanih Hrvata Kotor Varoš i Zajednica udruga Hrvata izbjeglica i povratnika 
sjeverozapadne Bosne, 21 kutija, 58 registratora, 15 knjiga, 31 fotografija, 24 pečata, 5 
disketa, 1 d/m publikacija. (Udruga prognanih Hrvata Kotor Varoš) 
 
2. Hrvatski nogometni savez, Dokumentacija o prijemu u FIFA-u, 1941., 16 pisama. 








1. Negativi fotografija na staklu i papiru, 23 komada 
 
2. Fotografije vojne vježbe kod Zadra, 1906., 26 negativa, 1 pozitiv 
 




 1. Fotografski aparat  GOERZ Berlin s objektivom Anastigmat Syntor f  6,8/130 mm 
2. Filter s nosačima, 2 komada 
3. Kaseta za plan film formata 9x12 cm, 8 komada 
4. Okvir s mat staklom i lupom za uoštravanje 
5. Pomična tabela/svjetlomjer CONTESSA NETEL 
6. Tronožac 
7. Kožna torbica za fotografski aparat i pribor 








1. Filmske fotografije, 1914.-1918., 60 kom. 
 
2. Fotografska ostavština Ivana Oršića, 709 fotografija, 6363 c/b negativa, 2206 c/b 
kontaktnih kopija, 626 grafičkih filmova i 728 dijapozitiva 
 




PRINOVE HRVATSKE KINOTEKE 2002.2 
 
 
Predaja filmskoga gradiva na temelju zakonske obveze: 
 
1. Hrvatski filmski savez. Izvorno filmsko gradivo amaterskih filmova u dužini od 29 
044 m.  
2. Alka film. Negativi filma Sami, 16 mm u dužini od 2800 m. 
3. Discovery. Osam ton kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 22 
800 m 
4. Continental film. Tri ton kopije domaćeg dugometražnog igranog filma Tri muškarca 
Melite Žganjer u dužini od 8550 m, 17 ton kopija stranih dugometražnih igranih 
                                            
2
 Kratice: TK–ton kopija; IP–inter pozitiv; TN–ton negativ; ON–original negativ; KDP–kombinirani dubl pozitiv; 
KDN–kombinirani dubl negativ; IN–inter negativ. 
 
filmova u dužini od 48 450 m, 33 ton kopije stranih dugometražnih igranih filmova u 
dužini od 94 050 m 
5. UCD. 16 ton kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 45 600 m. 
6. Euro Val. Filmovi u dužini od 199 500 m.  
7. Maxima film. Ton kopija 35 mm domaćeg dugometražnog igranog filma Bogorodica 
(engl. titl) u dužini od 2920 m. Ton kopija 35 mm filma Chico u dužini od 2780 m. 
8. Ostojić Arsen. Ton kopija 35 mm filma Slikanje akta u dužini od 2700 m 
9. Jadran film. ON i TN na nitratnoj filmskoj vrpci dugometražnog igranog filma 
Lisinski u dužini od 5600 m. 15 naslova negativa kratkih filmova u dužini od 5250 m.  
10. Odsjek za etnologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. 17 naslova etnoloških filmova 
u dužini od 6460 m. 
11. Croatia film. TN i ON 35 mm filma Angels of War u dužini od 5680 m; 
dugometražnog animiranog filma Čudnovate zgode šegrta Hlapića – IT traka 1918 
m; domaćeg dugometražnog igranog filma Četverored, restovi – 19 800 m i TK 3250 
m. 16 mm kopije za 12 naslova u dužini od 29 200 m. 
12. Inter film. TK domaćeg dugometražnog igranog filma Božić u Beču 2860 m; TK 
domaćeg dugometražnog igranog filma Maršal 2980 m; TK domaćeg dugometražnog 
igranog filma Srce nije u modi 2760 m. 
13. Gama studio. TK domaćeg dugometražnog igranog filma Polagana predaja u dužini 
od 2560 m.   
14. Lordan Zafranović. Predao u depo restove filma Testament u dužini od 107 212 m. 
15. Planet komunikacije. 176 velike i 44 manje role filmova u dužini od 110 050 m. 
16. Maydi film. Za film Serafin, svjetioničarev sin 16 mm ngativ i 35 mm ton kopiju u 
dužini od 5700 m. 
17. INTERCOM. 40 kopija stranih dugometražnih filmova u dužini od 114 000 m. 53 
kopije stranih dugometražnih filmova u dužini od 67000 m. 
18. Blic. 53 kopije stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 65 550 m. 
 
  
Preuzimanje restauriranoga filmskoga gradiva 
1. Ave Marija, dvije TK, IP, IN, u dužini od 1880 m;  
2. Prometej s otoka Viševice, dvije TK, TN, KDP, KDN u dužini 14 250 m;  
3. Ponedjeljak ili utorak, TK, IP, IN, u dužini od 8590 m. 
4. Izgubljena olovka, dvije TK, KDN, KDP u dužini od 6613 m;  
5. Veliki miting, KDN u dužini od 490 m;  
6. Izbavitelj, TK, IP, i TK u dužini od 8910 m;  
7. Studentski nemiri, TN u dužini od 3000 m. 
8. Licem u lice, TK, TN, KDN, KDP u dužini od 12 672 m. 
9. Dvostruki obruč, dvije TK, KDP, KDN u dužini od 9972 m 
10. Opasni put, TK, KDP, KDN u dužini od 5923 m. 
11. Kud puklo da puklo, dvije TK u dužini od 4890 m 
12. animirani filmovi: Školovanje TK 480 m; Put u svemir TK 350 m; Criticus TK 280 
m. 
13. Opera cordis TK 35 mm 325 m; Grad ptica u gradu ljudi TK 280 m; Kaja ubit ću te 
IP 35mm 2820 m; Ples gorila TK 35 mm 250 m; Začarani princ TK 35 mm 260 m.  
14. Crnogorska vojska ulazi u Skadar, DN 35 mm, 150 m, 
15. Nedjelja, TK nulta i korekciona, TN, KDP, KDN, 12 000 m. 
16. Okupacija u 26 slika, TK 2870 m, 
17. Godišnja doba, TK, 2850 m, 
18. Cesta duga godinu dana, TK nulta, , KDN 6400 m, 
19. Lelje Đakovo, PK 16 mm, 150 m, 
20. Samo jednom se ljubi, TK nulta, 2680 m 
 
 
Otkupi i pokloni filmskoga gradiva, kinoprojekcijske opreme i fotografskoga gradiva 
a) filmsko gradivo 
 
- film Sinjska alka iz 1930-ih godina u dužini od 25 m 
- 16 mm film o proslavi 1. maja u Daruvaru u dužini od  100 m 
- 16 mm film o dodjeli Oskara D. Vukotiću, 25 m 
- 16 mm film Korčula-Hvar iz 1964. u dužini od 702 m 
- film o nastanku telefona u dužini od 380 m 
- obiteljski filmovi u dužini od 7672 m 
- od raznih imatelja otkupljeni filmovi u ukupnoj dužini od 155 852 m 
 
b) popratno filmsko gradivo 
 
- dijalog liste za 19 filmova; 22 knjige, 38 časopisa, prospekti, 63 crteža, skice za plakat 
filma Polagana predaja, 25 plakata, 4686 plakata, propagandni materijal za 191 domaći i 
strani film, međunaslovi za dva etnološka filma, crteži iz nastavnih filmova iz produkcije 
Zora film (312 kom); časopisi i katalozi (15 kom.), 227 kom. scenarija, knjige snimanja 
za domaći i strani film, građa Narodnog kina Zadar, 77 kom, prospekti, dokumentacija 
Zagrebačke škole crtanog filma (2 prospekta, 2 kataloga, 42 kom. plakata domaćeg i 
stranog filma, 116 kom. DIA negativa, 4 knjige, 24 kataloga, CD-21 kom, fotografije, 
press materijal), 418 komada plakata 
 
c) kinoprojekcijska oprema 
 
- kino projektor 8 mm, kinoprojektor 8mm/S, filmska kamera 8 mm, pressa 8 mm, ruska 
kamera Kvarc 8 mm, 4 kom. projektora 16 mm, 1 projektor 8 mm; 3 kamere 8 mm i 
popratna tehnička oprema, tonski projektor Super 8mm, video camera HVC 3000P s 
opremom, kamer Arihlex s opremom. 
 
d) fotografsko gradivo 
 
- fotografije, 1599 komada 
- negativi fotografija, 60 komada 
- fotografije domaćeg i stranog filma, 162 komada 
- fotografije domaćih i stranih glumaca, 398 komada 
 
e) fonogradivo  
 
- gramofonske ploče, 341 komad 
- set CD Ivo Robić, 2 kompleta 
- set CD Zaboravljene zvijezde, 2 kompleta 
 
f) video gradivo 
 
- VHS kazeta, 1521 komad 
- DVD prvi filmovi iz 1913., 1 komad 
- VHS kazeta filma Polagana predaja, 1 komad 
 
 
PRINOVE HRVATSKE KINOTEKE 2003. 
 
 
Predaja filmskoga gradiva na temelju zakonske obveze 
 
Filmsko gradivo 
1. Muzej Staro selo, Kumrovec. Filmovi u dužini od 16 500 m; 
2. Jadran film. Negativi za 8 kratkometražnih filmova u dužini od 8400 m; izvorni 
materijali u dužini od 113400 m, za 9 kratkometražnih filmova negativi u dužini od 
6750 m., za film Kad mrtvi zapjevaju negativi u dužini od 2400 i negativi za film Bijeli 
put u dužini od 1900 m. 
3. Gamulin Bruno. Za film Polagana predaja ON i TN 35 mm, 5600 m; 
4. Discovery. 41 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 114 800 m; 6 
kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 14700 m; 30 kopija stranih 
dugometražnih igranih filmova u dužini od 77710 m; 
5. Continental film. 84 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 235 200 
m;  45 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 126 000 m; 18 kopija 
stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 50 400 m; 44 kopije stranih 
dugometražnih igranih filmova u dužini od 123 200 m; 22 kopije stranih dugometražnih 
igranih filmova u dužini od 61 600 m;  22 kopije stranih dugometražnih igranih filmova 
u dužini od 61 600 m;  18 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 50 
400 m; 20 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 56 000 m. foršpani 
za dugometražne igrane filmove u dužini od 19 600 m. 
6. Animafest, Zagreb. Animirane filmove u dužini od 4800 m. 
7. Hrvatska matica iseljenika. Pohrana ton kopije filma Isprani u dužini od 2.870 m 
8. Kinematografi. 332 kopije stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 946 200 
m. 34 kopije stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 83 300 m, 34 kopije 
stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 85 000 m, 29 kopija stranih 
dugometražnih igranih filmova u dužini od 71 050 m, 38 kopija stranih dugometražnih 
igranih filmova u dužini od 93 100 m. 
9. Ogresta Zrinko. Ton kopiju filma TU u dužini od 2420 m 
10. Šorak Dejan. Dvije ton kopije filma Garcia u dužini od 5010 m 
11. Ostojić Arsen. Tri role ON i TN 35 mm filma Slikanje akta u dužini od 1050 m, 
12. UCD. 10 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 24 500 m. 13 kopija 
stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 33 371 m. 
13. Croatia film. Ton kopija filma Čudnovate zgode šegrta Hlapića u dužini od 2358 m, 
Ton kopija filma Ne daj se Floki u dužini od 2540 m, 20 kopija domaćih i stranih 
filmova u dužini od 51 340 m, 43 kopija domaćih i stranih filmova u dužini od 110 381 
m. 
14. Inter film. Ton kopija filma Svjedoci u dužini od 2450 m, za 7 naslova domaćih 
filmova izvorni materijal i ton kopije u dužini od 38 505 m. 
15. Evropa film. 17 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini od 43 639 m. 
16. Blitz film. 59 kopija stranih dugometražnih filmova u dužini od 151 453 m. 
17. Hrvatski filmski savez. Predao svoje gradivo u dužini od 2960 m. 
18. Planet video. Negativi za reklamne i muzičke spotove u dužini od 63 900 m. 
19. Hrvatski povijesni muzej. Predao svoje filmove u dužini od 10 500 m. 
 
Ostalo gradivo 
1. Maxima film. 99 komada U-matic kazeta; 
2. Plop, Zagreb. Beta kazeta filma JIBRO W 7, Beta kazeta filma NOA 
3. Hrvatska glazbena mladež. Magnetofonske trake 
4. Inter film. Beta kazeta filma Ne prilazi 
5. Babić Stanislav.  VHS kazeta filma Konjanik 
6. Europa film.  23 komada CD-a filmova 
 
Preuzimanje restauriranog filmskog gradiva 
1. Ne priznajemo sramotnu odluku, KOP, KDN nultu u korekcionu kopiju u dužini od 
2400 m,  
2. Posjet kralja Nikole Beču, TK, IN, 35 mm 600 m;  
3. Balkanski rat 1920, TK, IN 580 m; 
4. Kad puklo da puklo 16 mrn IP, TK 2400 m;  
5. Hrvatsko zagorje TK 260 m;  
6. Kronika jednog zločina IN, TN, TK 35 mm 6800 m;  
7. Jadranski motivi TK, IN, IP 35 mm 950 m;  
8. Ljudi s Neretve IP špice 120 m;  
9. Srce na snijegu IP, IN, nulta i korekciona kopija 1200 m, 
10. Sreća dolazi u devet nulta TK i KDP 35 mm 5250 m,  
11. Lov na jelene nulta TK i KDN 35 mm 5400 m, Samo jednom se ljubi IP 35 mm 2340 m 
i ON i TK. 1 rale 658 m,  
12. Službeni položaj KDN 2400 m; 
13. Bravo maestro IP, IN, TK u dužini od 7020 m. 
 
Otkupi i pokloni filmskog gradiva, kinoprojekcijske opreme i fotografskog gradiva 
a) Filmsko gradivo 
- filmovi u dužini od 8500 m. 
- 19 kopija igranih filmova u dužini od 46550 m 
- 13 naslova kratkih filmova udužini od 1740 m 
- filmovi Dušana Vukotića u dužini od 800 m 
 
b) Popratno filmsko gradivo 
 
11 žigova filmskih radnih zajednica; 9 komada kataloga i 5 kom. plakata; knjige; časopis 
Kurir, 1 prospekt i 7 kino programa;  28 komada plakata domaćeg filma i 2653 komada 
fotonegativa, scenografske skice za filmove Breza i Isadora, 12 komada knjiga snimanja za 
animirane filmove, 210 komada časopisa i 28 komada fotografija, 17 kom. knjiga 
snimanja (Lay out), 99 folija, 834 crteža, 515 komada plakata i press materijal za 23 filma, 
65 scenarija i knjiga snimanja, 45 plakata, 500 kom. press clipinga, 80 kom. diploma i 34 
panoa, 3 kom. plakata i knjiga snimanja.za film Konjanik . 
c) Kinoprojekcijska oprema 
- kinoprojektor 16 mm Agfa; kinookamera Canon super 8 mm; kinokamera 8 mm iz 1959; 
stalak za pregled 8 mm filmova; 2 presse 8 mm; stativ za filmsku kameru; kinoprojektor 
Zeiss Ikon 8 mm standard i stalak; otkupljen Dia projektor, projektor Nizo Patex, 9.5 mm 
iz 1933. i moviola 8 i 16 mm s ljepilicom, kamera 9,5 mm Parne iz 1928. godine i šest 9,5 
mm kazeta; projektor 8 rnm Agfa iz 1938. i kamera Agfa iz 1935.; kinoprojektor Luč 2,8 
ona. 
d) Fotografsko gradivo, 36 komada fotografija domaćih glumaca, 321 komad fotografija 
domaćeg filma; 2008 komada fotografija. 
e) VHS kazeta, filma Vaništa, filma Sodoma i Gomora, 2 kazete o Pavlu Vuisiću 
f) CD, fotografije za film Ničiji, press materijal za film Konjanik. 
 
g) Gramofonske ploče, 25 komada 
Dinko Majcen 
